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نشانه لطف الهی در زندگی من  که همسرم
مشعل  ،در مسیر پر پیچ و خم زندگی و است
 امید را در شبهای زندگیم به ارمغان آورد.
ید بخش جانم، ، امتقدیم به دلبندم سروین
 .آسایش او آرامش من است 
کودکی گم شده  که تقدیم به گل نازم سوفیا، 
 .پیدا کردم  معصومش ام را در چهره
دو تکیه گاه بزرگ  ینپدر و مادرم، ا تقدیم 
که هر چه دارم مدیون همراهی و ، زندگیم
 زحمات بی دریغ آنهاست
ربانی ها و دل نگرانی ها، مه یبه پاس فداکار
 هایشان
ها و  قراری پدرم که روزی تنها پناه دل بی
 هایم بود، و اکنون در میان ما نیست.  نگرانی




رفاقت با دل  در ای در صداقت برتر از آیینه
 ای کینه بی
 تقدیم به روح آسمانی پدرم
زندگیم،  سخت های یادگار سال عزیزترین امروزٰ
 صبوری هایشان یشکشپ
 سپاس گذاری
مهزاد دکتر  سرکار خانماز استاد عزیزم 
به خاطر زحمت های فراوان و  یوسفیان
راهنمایی هایی که در این مدت داشته اند 
 سپاس گذاری می کنم.
که  احمد قاضید بزرگوارم جناب آقای تااز اس
یی نمودند بعنوان استاد مشاور مرا راهنما
 متشکرم.
ازهمه اساتید فرزانه و فرهیخته ای که در راه 
کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند کمال 
 تقدیر و تشکر را دارم.
و در آخر برای تمام بیمارانم که در این مسیر 
سخت و طاقت فرسای پزشکی با بیماری شان 
 ‌ج
 
زمینه یادگیری مرا فراهم کردند آرزوی سلامتی 
 ها سپاسگذاری می کنم. ه آنداشته و از هم
 
 
 اما کلام آخر:
 خداوندا
 هایت یو مهربان ها یخوب ی تو را به خاطر همه
  کنم یشکر م
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 تسرهف مئلاعیراصتخا 
TRIOS: Three days Recalibrated ICU Outcome Score 
APACHE: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation 
LODS: Logistic Organ Dysfunction System Score 
SAPS: simplified acute physiology score 
ICU: intensive care unit 
GCS: Glasgow Coma Scale 
ARDS: Acute respiratory distress syndrome 
COPD; Chronic obstructive pulmonary disease 
ETT: endotracheal tube 
SIMV: Synchronized intermittent mechanical ventilation 
PEEP:  positive end-expiratory pressure 
VC: vital capacity 
NIPPV: Nasal intermittent positive pressure ventilation 
AHRF: Acute Hypoxemic Respiratory Failure 
HFNC: High flow nasal cannula 
VAP: Ventilator-associated pneumonia 
RSBI: Rapid shallow breathing index 
MIF: migration-inhibitory factor 
SBT: Spontaneous breathing trials 
ECLS: Extracorporeal membrane oxygenation 
FFP: Fresh frozen plasma 
ز‌ 
 
PAOP: pulmonary artery occlusion pressure 
SVR: systemic vascular resistance 
PAC: Premature atrial contractions 
SPV: Systolic Pressure Variation 
PPV: positive pressure ventilation 
IVC: inferior vena cava 
JVC: jugular venous catheter 
AKI: Acute kidney injury 
PRIS: Propofol infusion syndrome 









 SOIRTثطاؾبؼ ُٔبِٗبر,ُ یقٟطؾشبٖ اضزث يّٖٛ یٕبضؾشبٖث UCIثیٕبضاٖ ثؿشطي زض  ٔطي دیف ثیٙی قسٜ زض ثطضؾی ٔیعاٖ 
 VI EHCAPAٚ  
  چىیسٜ
 یعأٖ یثطضؾ يػٜٔطالجز ٚ يثٝ ذهٛل ثركٟب یٕبضؾشبٖث يثركٟب یزضٔب٘ يیٟبيسٛا٘ب يبثیقبذم زض اضظ يٟٕٗٔشط :ٔمسٔٝ
ثبٖض ٞبي ٌصقشٝ  َی ؾبَ ٞبي زضٔب٘ی ٚ افعايف اؾشفبزٜ اظ سىِٙٛٛغي ٘ٛيٗ زض ثٟجٛز ْطفیز .اؾز یٕبضؾشبٖث یطٔطي ٚ ٔ
سٛا٘س ثب  ٔی زٜ ثیٕبضاٖ ثیٙی نحیح ثطٖٚ ٞب ٚ دیف ثٙسي زلیك ثیٕبضي َجمٝ .ٞبي ٚيػٜ قسٜ اؾز ٔطالجز افعايف اؾشفبزٜ اظ ثرف
ثب ٚػٛز اثسأ  .ٞبي ٚيػٜ وٕه وٙس ٞبي ثرف ٔطالجز اظ سرزؾبظي اؾشفبزٜ  ٞبي غیط يطٚضي ثٝ ثٟیٙٝ ٔب٘یشٛضيًٙوبٞف 
آٔٛظقی  ٚ ٔطاوع ٞب ػٜ، ٞٙٛظ زض ثؿیبضي اظ ثیٕبضؾشبٖٞبي ٚي ي اذیط زض ثرف ٔطالجزٞب ثؿیبضي اظ اثعاضٞبي وبضآٔس زض ؾبَ
ٔٗشجط ػٟز قبذم  . اؾشفبزٜ اظ يهقٛز ٚ ٖلاْ حیبسی اؾشفبزٜ ٔی SCGوكٛض ثطاي اضظيبثی ثیٕبضاٖ نطفبً اظ اثعاضٞبي 
ضا ثٝ  قىُ آٖ ثشٛاٖ ذسٔبر ٔحسٚز  ضؾس سب ثٛؾیّٝ ٞبي ٚيػٜ يطٚضي ثٝ ٘ٓط ٔی ٔطالجزؿشطي زض ثرف اضظيبثی ثیٕبضاٖ ث
قسٜ زض  ثیٕبضاٖ ثؿشطي زض  یٙیث یفثطضؾی ٔیعاٖ ٔطي دٞسف اظ ُٔبِٗٝ حبيط  .وبفی ثطاي ثیٕبضاٖ ٘یبظٔٙس ٔسيطيز وطز
 ثٛزٜ اؾز. VI EHCAPAٚ   SOIRTثطاؾبؼ ُٔبِٗبر, یُاضزث قٟطؾشبٖ يّٖٛ یٕبضؾشبٖث UCI
ٞبي ٚيػٜ  ثیٕبضاٖ ثؿشطي زض ثرف ٔطالجز آٖ، يثٛزٜ ٚػبٔٗٝ آٔبض يه ُٔبِٗٝ ٔمُٗیدػٚٞف حبيط : قیٜٛ اػطاي سحمیك
 5٘بٔٝ زض  فبزٜ اظ دطؾف ٘بٔٝ ثٛز. ايٗ دطؾفٞب زض ايٗ دػٜٚ ثب اؾش ـ ٌطزآٚضي زازٜضٚ ٛز.ث یُقٟط اضزث ّٖٛيثیٕبضؾشبٖ 
ٞبي زازٜ  ثط حؿت دبؾدثٛز.  VI EHCAPAٚ   ,  SOIRT٘بٔٝ حبٚي ٔكرهبر فطزي، اثعاض  ثرف سٙٓیٓ قس. دطؾف
ٔیعاٖ ٔطي ثٝ ٖٙٛاٖ ٔطي ثیٕبض زض ََٛ  .قسٜ زض ٞط دطؾف ٘بٔٝ أشیبظ ذبل ٚ سٗطيف قسٜ اي ثٝ ٞط لؿٕز سّٗك ٌطفز
ي دیف ثیٙی ٔیعاٖ ٔطي ثیٕبضاٖ، ثط اؾبؼ ٔیعاٖ أشیبظ اذص قسٜ قس. ٔجٙبشبٖ زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔسر ثؿشطي ٚ البٔز زض  ثیٕبضؾ
 ثیٕبضاٖ اظ ٞط يه اظ ايٗ اثعاض ثٛز.
 17/97ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفشٙس. ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ايٗ ثیٕبضاٖ ثطاثط ثب  UCIثیٕبض ثؿشطي زض ثرف  35زض ُٔبِٗٝ حبيط  :ٞب يبفشٝ
زٞی  ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ وبضايی ؾیؿشٓ ٕ٘طٜ ؾبَ زاقشٙس. ثطضؾی 79ٗ آٟ٘ب ؾبَ ٚ دیطسطي 02ؾبَ ثٛز وٝ ػٛا٘شطيٗ فطز 
ٞبي ؾٙی ٔرشّف  زض ٌطٜٚ UCIثیٙی ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط افطاز ثؿشطي زض  ٘كبٖ زاز وٝ ايٗ ؾیؿشٓ زض دیف VI EHCAPA
قبذهٟبي ). P>0/50زاض ثٛز ( ٘شبيغ ايٗ ثطضؾی اظ ِحبِ آٔبضي ٔٗٙی ٘ؿجز ثٝ ؾبيط قبذهٟب زاقشٝ اؾز ٚضا  یزلز ُّٔٛث
سٛا٘ؿشٙس سمطيجب ٘هف ٔطي ٔیطٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ ضا سرٕیٗ ثع٘ٙس ٚ سمطيجب اظ ٘ٓط ّٖٕىطزي زض  SOIRT , VI EHCAPA
 دیف ثیٙی ٔطي ٚٔیط يىؿبٖ ثٛزٜ ا٘س. 
، SOIRTٚ  SDOL، II SPAS، VI EHCAPAٞبي ٕ٘طٜ زٞی  ٔب زضيبفشیٓ وٝ زض ٔیبٖ ؾیؿشٓ :ٌیطي ٘شیؼٝثحض ٚ
 وٝ اظ وبِیجطاؾیٖٛ ذٛثی ٘یع ثطذٛضزاض اؾز.  ثبقس ٔی VI EHCAPAسطيٗ ؾیؿشٓ  ضآٔسثٟشطيٗ ٚ وب
 ٞبي ٚيػٜ، ؾیؿشٓ ٕ٘طٜ زٞی، ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط ثرف ٔطالجز وّّٕز وّیسي:
 
